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cf. Vico. Scienza Nuovn，宜725.(ed. 2. '730.) 
しかし、 Vicoは決して十七A世紀働関西に於げるかの皮中目的な『暦史的協疑
論』の知奇と同一でない。被は Baconに望fナる箪なるantithe::;i5ではなかワた。
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cf. Hegel. Vorlesungen日berdie Philosophie der Geschichte. 1805-6. 
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爾者は1859年 Zeitschriftfu.r von，erpsychologie und Sprachwis時 nschafl
創刊した。
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12) ， cf. Crocf'， Primi ~aggi ， 1919・ζ白書r.t11'歴史は費情なる犬概念にー包接せι
る』と題する原論女、及びそれ以後の論争の抜枠を再鉱・して由る。
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[Ge-VOl'rede. ¥'. Dilthey. Einleitung in die Geisteswisse!l$chaftf."n， 1883， 
回 mme!teSchriften， 1.S. XVIL) 
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